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моральних цінностей у суспільстві. Можна констатувати, що світова 
співдружність розглядає корупцію на сучасному етапі як одну з найбільших 
загроз правопорядку, демократії, правам людини, чесності та соціальній 
справедливості, яка заважає економічному розви тку і становить реальну загрозу 
моральним засадам суспільства.
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Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів 
належать до глобальних проблем сучасності. Одним із заходів протидії 
незаконного обігу г державний контроль в цій сфері. Важливе суттєве значення 
для практичної організації та правового регулювання державного контролю у 
сфері обігу наркотичних засобів мають повноваження суб'єктів, які 
заб е з и е ' і у і от ь т а к и і t коп троль.
Науковці пропонують різні критерії класифікації державного контролю. 
Так, ІО. П. Битяк класифікує контроль за такими критеріями, як: органи, які 
його здійснюють; сфера діяльності, яка підлягає контролю; форми його 
проведення та ін. 11, с. 239]. С. В. Ківалов та Ji. Р. Біла вказують, що державний 
контроль можна класифікувати залежно від його змісту чи напрямків 
здійснення на банківський, податковий, фінансовий, статистичний контроль за 
дотриманням антимонопольного законодавства, контроль за виконанням 
управлінський рішень та ін. [2, с. 71). В. М. Гаращук до критеріїв класифікації 
контролю відносить; 1) органи, які його здійснюють; 2) підконтрольні о б ’єкти; 
3) сферу діяльності, яка підлягає контролю; 4) предметну сферу діяльності,  яка 
підлягає контролю; 5) форми проведення; 6) напрямки втручання в оперативну 
діяльність підконтрольної структури; 7) ступінь втручання в оперативну 
діяльність підконтрольного органу; 8) час його проведення; 9) обсяг видів 
діяльності підконтрольної структури, які досліджуються [3, с. 195]. На наш 
погляд, найбільш практичне значення має класифікація державного контролю 
залежно від суб’єктів його здійснення. Крім того, на нашу думку, суб'єкти у 
сфері обігу наркотичних засобів можуть бути поділені на дві групи; (а) 
безпосередні суб'єкти, ідо здійснюють державний контроль у сфері обігу 
наркотичних засобів; (б) інші суб'єкти у сфері обігу наркотичних засобів.
Слід погодитися з думкою І. М. Гриценко, який вказує, що юридичне 
обмеження використання наркотичних засобів, обумовлено такими чинниками, 
як доцільність їх використання у медичній практиці, небезпечність для здоров'я 
людини та розповеюдженість як предмету зловживання, а Список 3 таблиці І та 
Списку 1 та 2 таблиці IV -  використання у промисловості та можливість 
використання при незаконному виробництві наркотичних засобів 14). Крім того, 
вкажімо, що законний обіг є не тільки об ’єктом цивільно-правового, 
адміністративно-правового регулювання, а й самостійним о б ’єктом 
кримінально-правової охорони в частині встановлення кримінальної 
відповідальності за порушення правил законного обігу наркотичних засобів [5, 
с. 36]. Отже, особливістю об'єктів державного контролю в сфері законного 
обігу наркотичних засобів є можливість ного використання у незаконній 
практиці.
Гак, контроль здійснюється Державною службою України з контролю за 
наркотиками (далі -- ДСКІ і України), МИС України, митними органами 
України, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, 
визначених законом (ст. 31) [6]. Відповідно до п 45 «контроль за виконанням 
суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних 
засобів, здійснюється ДСЖН України, МОЗ України, N411(7 України, С Б 
України, ) Це р ж' м и тс л у ж бою та іншими органам!! у межах їх повноважень» [7].
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Отже, особливістю суб'єктів, ідо забезпечують державний контроль в сфері 
законного обігу наркотичних засобів, с: їх багатоеуб’єктпість.
Розглянемо контрольні повноваження на прикладі ДСКН України. 'Гак, 
ДСКИ України здійснює державне регулювання та контроль за обігом 
наркотичних засобів (п. 3), а саме: визначає порядок контролю та здійснює 
контроль за дотриманням юридичними особами ліцензійних умов у цій сфері 
(пп. 10 п. 4); визначає обсяги квот (пп. 13 п. 4); готує та вносить порядок 
провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів та контролем 
за їх обігом (пп. 13 п. 4); вживає заходів щодо усунення порушень, виявлених 
під час здійснення такого контролю (пп. 17 п. 4); здійснює контроль за 
дотриманням порядку знищення наркотичних засобів (пп. 18 п. 4); контролює 
діяльність територіальних органів ДСКН України (пи. З п. 5) [8].
Стосовно суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, то 
законодавець покладає протидію незаконному обігу наркотичних засобів па 
МВС України, СБ України, Генеральну прокуратуру України, Держмитслужбу, 
Державну прикордонну службу, ДСКН України та інші компетентні органи 
виконавчої влади (ст. 3) [9]. Для більш повного з ’ясування переліку 
вищенаведених суб’єктів доцільно розглянути погляди науковців з цих питань. 
Так, Д. О. Штанько умовно поділяє їх на дві групи залежно від кола їх 
повноважень: правового регулювання (КМ України, Комітет з контролю за 
наркотиками при МОЗ України, Департамент боротьби з незаконним обігом 
наркотиків МВС України, СБ України, Дсржмитслужба України і т. д.); 
охорони здоров’я та соціального обслуговування (МОЗ- України, мережа 
центрів реабілітації іі ресоціалізації наркозалежної молоді) [10, с. 120]. М. II. 
Легенький вказав на такі суб’єкти діяльності державних органів, боротьби з 
наркоманією серед неповнолітніх, як: Національна Координаційна рада
боротьби з наркоманією при КМ України; Комітет по контролю за наркотиками 
при МОЗ України; Координаційні ради з питань профілактики та боротьби з 
наркоманією при виконавчих комітетах та держадміністраціях в областях, 
містах, районах, районах у містах; Міжвідомчий науково-дослідний центр з 
проблеми боротьби з наркоманією; Регіональні центри медико-соціальної 
реабілітації та лікування хворих на наркоманію; наркологічні диспансери; 
наркокабінети; лікувально-трудові профілакторії для • хронічних алкоголіків і 
наркоманів; підрозділи СБ України по боротьбі з міжнародним наркобізиесом, 
Департамент по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС України та 
управління ГУ МВС. УВС, УВСТ [11, е. 148]. А. П. Закалюк відносить до 
суб’єктів протидії незаконному обігу наркотиків; Президента України, 
Верховну Раду України та КМ України; Міністерства та ін.; Комітет з контролю
за наркотиками при МОЗ України: органи прокуратури України; державні
єн
органи, підприємства та установи, діяльність яких пов’язана із обігом 
наркотиковмісних рослин і 12, с. 40]. А. М. Волощук пропонує таку 
класифікацію органів державної влади, що здійснюють протидію незаконному 
обігу наркотичних засобів: міжнародні органи та організації; міжвідомчий 
координаційний орган; правоохоронні органи; органи судової влади; органи 
охорони здоров’я та соціального обслуговування; громадськість; інші органи 
[13], На нашу думку, протидію незаконному обігу наркотичних засобів 
здійснюють МВС України, СБ України, Генеральна прокуратура України, 
Держмитслужбу України, Державна прикордонну служба, ДСКН України, МОЗ 
України, міжнародні органи та організації та інші компетентні органи.
Дослідження органів державної влади, які забезпечують державний 
контроль у сфері обії’у наркотичних засобів, та з ’ясування їх повноважень 
можуть стати підґрунтям для подальшого теоретичного дослідження 
контрольної діяльності щодо наркотиків.
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